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III. OTRAS DISPOSICIONES
UNIVERSIDADES
10650 Resolución de 16 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster en Psicología de la Intervención 
Social.
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter 
oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (publicado en 
el «BOE» de 29 de septiembre de 2010, por resolución de la Secretaría General de 
Universidades de 7 de septiembre de 2010), 
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de 
Granada, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta Resolución.
Granada, 16 de julio de 2012.–El Rector, Francisco González Lodeiro.
ANEXO
Cuadro 1: Resumen de materias y distribución de créditos ECTS del Máster 
Universitario en Psicología de la Intervención Social
Tipo de materia CréditosECTS
Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Prácticas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trabajo Fin de Máster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Cuadro 2: Módulos y Materias del Máster Universitario en Psicología de la 
Intervención Social
Módulo Materia ECTS Carácter
Metodología.
Elaboración y validación de cuestionarios. 4 Optativo.
Diseños avanzados de investigación en Psicología. 
Una aproximación multivariada.
4 Optativo.
Traducción y adaptación de cuestionarios para su 
utilización con diferentes grupos lingüísticos y 
culturales.
4 Optativo.
Fundamentos metodológicos y de análisis de datos. 4 Optativo.
Ps ico log ía  de  la 
intervención social.
Planificación y diseño de proyectos en Psicología de 
la intervención social y comunitaria.
4 Optativo.
Psicología social de la desigualdad. 4 Optativo.
Psicología del prejuicio y de la discriminación. 4 Optativo.
Educación emocional y convivencia escolar. 4 Optativo.
Psicología de la seguridad vial. 4 Optativo.
Prevención del comportamiento antisocial en 
contextos educativos.
4 Optativo.
Psicología de la violencia terrorista, las emergencias 
y las catástrofes.
4 Optativo.
Engaño y persuasión: adoptar la perspectiva de los 
otros.
4 Optativo.
Psicología del fracaso escolar. 4 Optativo.
Psicología jurídica. 4 Optativo.
Violencia de género. 4 Optativo.
Neurociencia cognitiva social y aplicada. 4 Optativo.
Seminario. Perspectivas actuales en Psicología de la 
intervención social.
4 Optativo.
Investigación/Prácticas. Trabajo de investigación o Trabajo de prácticas. 18 Obligatorio.
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